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SUMMARY OF OECD TEST 1321-NEBRASKA SUMMARY 111
LAMBORGHINI 115V DT DIESEL
ALSO WHITE 6105C AND 61O5CA DIESEL
24 SPEED
POWER TAKE-OFF PERFORMANCE Location of Test: I.S.M.A.-SOP -freviglio Via
Itower
HP
(hw)
Cra¡rk
shalt
specd
rPnì
(lal/hr
(tlh)
MAXIMUM POWER AND FUEL CONSUMPTION
Milano,43 Trevigilo (BG) Italy
Dates of Test: April - May, l99l
Manufacturer: S+L+H S.p.A. V.le Cassini 15,
24047'freviglio (BG) Italy
FUEL AND OIL: Fuel No. 2 Diescl Cetane No.
NA Specifïc gravity converted to 60'/60'F (15"/
I5'C) 0.840 Fuel weight 6.99 lbs/gal (0.838 kgll)
Oil SAE 30 Oil consumption for l0 hours 1.32
lb (600 gm) Transmission and hydraulic lubricant
AGIP ROTRA TH-f API GL-4 Front axle lubri-
CANt AGIP ROI-RA TH'I' API (;L-4
ENGINE: Make S-i-L-i-H Diesel Type six cyl-
inder vertical Serial No. 1000.6 W l2l8 Crank-
shaft lengthwise Rated engine speed 2500 Bore
and stroke 4.134" x 4.547' (105 rmr x 115.5 nrm)
Compression ratio 16.0 to I Displacement 366 cu
in (6000 rnl) Starting system l2 volt Lubrication
pressure Air cleaner two paper elcments Oil filter
two full flow cartridges Fuel filter one paper ele-
ment Muffler underhood Exhaust vertical Cool-
ing medium temperature control two thermostats.
CHASSIS: Type front wheel assist Serial No.
l167 Tread width rear 68.9' (1750 mm) to 88.6"
(2250 mn) front 70.9" (1800 mm) to 81.1" (2060
mm)Whæl base 108.3" (2750 mtn) Transmission
selective gear fixed ratio Nominal travel speeds
mph (bnl h) ñrst 0. I 4 ( 0.2 3 ) second 0. I I ( 0.2 9 ) rhird
0.24 (0.t8) fourth 0.30 (0.49) fifth 0.40 (0.64) sixth
0.42 (0,68) seventh 0.51 (0.8i) eighth 0.55 (0.88)
ninth 0.71 (1.15) tenth 0.91 (1.47) eleventh 1.20
(1 .93) twellth 1.47 (2.36) thirteenth 1.54 (2.48)
fourteenth l.8S (3.05) fifteenth 2.46 (j.96) six-
teenth 3.16 (5.08) seventeenth 4.16 (6.69) eight-
eenth 5.33 (8.58) nineteenth6.TS (10.86) twentieth
8.70 (14.00) twenty-first ll.3l (18.20) twenty-sec-
ond 14.50 (23.34) twenty-third 19.09 (J0.72)
twenty-fourth 24.50 (39.42) reverse 0.15 (0.24),
0.ts (0.31), 0.25 (0.40), 0.32 (0.52), 0.42 (0.68),
0.45 (0.72), 0.54 (0.87), 0.58 (0.93), 0.75 (1.21),
0.s6 (1.55), t.27 (2.04), t.55 (2.50), r.63 (2.62),
2.00 Q.22), 2.60 (4.1e), 3.34 (5.37), 4.39 (7.06),
5.63 (9.07),1.r3 (11.47),9.t9 (r4.79), rr.95 (19.23),
t5.32 (24.66), 20.11 ( 3 2.4 5 ), 25.88 ( 4 1 . 6 5 ) Ctutch
single dry disc hydraulically operated by foot pedal
Brakes multiple wet disc hydraulically operated by
two foot pedals which can be locked together
Steering hydrostatic Power take-off 540 rpm at
2229 engine rpm and 1000 rpm at 2421 engine
rpm Unladen tradtor mass 10760 lb (4880 hg).
Irucl (Ì)¡rsunlPti(rr
ll/lrp.hr Hp.hr/¡¡al(hs/hw.h) (hw.h/t) Mcan,Atnrosphcric(Ìrnditio¡ls
Rated Engine Speed-(PTO speed-1033 rpm)
t 06.3
(79.i)
2502 6.1 I
(2J.t3)
0.401
(0.214)
t7.4t
(3.43 )
Standard Power Take-off Speed (1001 rpm)
106.5
(79.4)
2422 6.07
(22.97)
0.398
p.242)
17.5ô
().46)
VARYING POWER AND FUEL CONSUMPTION
Air ternperature
71¡"1; ¡Z t"C)
Relative liumidity
65y(,
Baronreter
29.4" I-lg (99.5 hPa)
106.3
(79.t)
0.40 t
Q.241)
t?.4t
(3.1) )
2502 6.1 I
(23. r i)
94. l
(70.2) (20.74)
0.408
().218)
17. l6
(3.38)
2587 5.48
7 t.5
(5) 3)
2627 4.1¡ I
( t 7.07)
0.442
Q.2ó9)
15.u4
(3. t 2)
48. I
(35.9)
2658 3.56
( 1 3.17)
0.5 l6
p.J t1)
13.50
(2.66)
24.3
(t 8.r )
2683 2.t34
( t 0.00)
0.763
p.4ó4)
9.t9
(1.81)
27 t0 L81
(6.85)
Maximum Torque 278.tì lb. ft (J77.7 Nr¡.) CrD l56U Rl'M
Maximum Torque Rise 24.7%
DRAWBAR PERFORMANCE
Power
Hp
(hw)
pull
(hN) (hnlh)
(lrank-
shalt
spec<l
rPnr
Drawbar Spced Slip I"ucl (Ìrrrsunrption 'I¡ùìp.
cor¡l-
"r'("c)
Air
lìarom.
incùmPh ll/hp.hr Iìp.lrr/gal(hgthw.h) (hw.htt) ing clry I'lg
nrctl bulb (kl'e)
65.54
(48.87)
757o of Pull at Maximum Power-Five Hours lTth (5N) Gear
6160 3.99 2587 6 0.587 l l.9l l8l 59(27.41) (6.42) ().357) (2.317) (sJ) (t5) 29.5(e9.8)
MAXIMUM POWER IN SBLBCTED GEARS
66.25
(1e.10)
9065
(10.3 3 )
2.7 4
(4.41)
2582 l 1.87
(2.J 3q)
t74
(7e)
55
(t3)
29.2
08.e)
l6th (4N) Gear
l5 0.589
Q.J58)
81.21
(60.56)
8225
ë6.59)
3.70
(5.96)
2508 13.38
(2.636)
t74
(79) (tJ)
29. l
p8.7)
lTth (5N) Gear
l0 0.523
(0.t 18)
81.95
(6r.1r)
6200
(27.58)
4.96
(7.98)
2505 13.46
(2.651)
IU0
(82)
57
(t4)
lSth (tìN) Gear
6 0.5t9
0.3 t6)
29.2
(98.8)
88.28
(6t.8))
5225
(2t.24)
6.34
(10.20)
2504
l9th (l l-) G'ear
5 0.485
().295)
178
(8t)
57
(t4)
t4.42
(2.81 t )
29.2
(es.e)
85.42
(6t.70)
3835
( 17.05)
8.36
(t3.4t)
2507
20th (2F) (ìcar
3 0.501
Q.)05)
180
(82)
:)l
(t4)
13.93
(2.7 4 5)
29.2
(98.9)
TRACTOR SOUND LEVEL WITH CAB dB(A)
Maximum sound level 77.0
Bystander in 24th (6F) gear 85.4
TIRES, BALLAST AND WEIGHT
Rear Ti¡es 
-No., sizc. ply & ¡;si (11'a)lìallast l,i(lr¡i(l (tol¡l)
-(ìast lr(rì (t(tal)
Front Tires
llalhst -No.. 
sizc, ply & psi (11'a)
-l,it¡rri<l (total)
-(last Iron (t()tal)
Height of Drawbar
Static Weight with Operator
With Ballast
'Iìvo llì.4Rlllì; :2:\ (160)
Norìc
550 lb (25t) kg)
'l wr¡ 14.()Rlì0; 
-i 23 ( 1 60)
Nr¡rc
Al!> ll> ()70 /.g)
22,4 \t (568 ùùn)
1ì855 lb (1 t l0 hs)
5,1:\5 ll, (2 l6t kg)
t2290 lb (5575 hg)
Without Ballast
'l\v() l8.,lR:ìlì; 
-i 23 ( 160,
N orrc
N¡¡rrc
'l wo l.l.l)RiìO; 
-: 23 ( l(r0)
No¡¡c
Nonc
22.,1 in (570 nn)
{ì305 lb (281,¿ l¡{)
.1ti20 lb (2095 Âg)
l0\t25 ll, (195t k{)
CENTER OF GRAVITY
Horizontal distarrcc fìrrward fìr¡nr centerli¡re of' rear wlìe cls 4r.>.8" in ( I 163 nn)
Vertical distarrce above xrarlway 40.4" in (102(> nun)
Horizontal clistance fìr>m center of rcar wlìccl tre¿(l 0" (¿t ,¿z) t() (lìe right/lcfì
TURNING ON A CONCRETE SURFACE
-I'urning ra<lius-with brake applie(l riglìt lg3' (4.90 n) left20l" (5.1I n)
-witlìout brakc right |llly' (5.05 n) lelt 208" (5 .28 n)'I-urning space radius-with brake appliecl right I {)8" ( 5 .02 n) laft 2\16" ( 5 .24 m)
-witlìout brakc right 20l" (5.18 n) leÍt 213" (5.40 n)
REPAIRS AND ADJUSTMENTS¡ No rcpairs
or ad.iustments.
REMARKS¡ All test results were determined
from observed data obtained in accordance with
offìcial OECD test procedures. The perfìrrmance
figures on this summary are taken frorn a test con-
ducted under the OECD standard test code pr()-
cedure.
We, the undersigned, certify that this is a true
summary of data fiom OECD Report No. 1321,
Nebraska Summary I I l, 
.f une 12, 1992.
LOUIS I. LEVI-fICUS
Engineer-in-Charge
L. L, I}ASI-IFORD
R. IJ. (}RISSO
K. VON BARGEN
Boarcl of -fractor -lest Enginccrs
inch |ìt7n
-Rcar
-1.ì1)nl
- 
lìr¡l
THREE POINT HITCH PERFORMANCE
(OECD STATIC TEST)
(ìAI IÌ(ìORY: Il
Quick Attach: None
Maximum lìrrcc llxertcrl I'hrorrgh Wholc Rarrgc:
i) Opening prcssurc <¡f'relicf valvc:
Sustained pressurc of tlle opcn
relief valvc:
ii) Pump dclivery ratc ¿rt nrinirnurlr
pressure and ratc(l crìgirìc spee(l:
iii) Pump delivery rate at maxinrunt
hydraulic power:
Delivery prcssure:
I'ower:
10,1iì0 llrs (16.40 ltN)
2(ìl-r1-r psi (183 llu.r)
2(ìtìl-r ¡rsi ( 185 l)ar)
16.l Ol'M (60.9 lln.i.n)
12.4 Gl'M (46.8 llnì.n.)
2610 psi (180 Bar)
19,{)il IIp (14.19 hW)
Agricultural Research Division
Institute of Agriculture and Natural Resources
University of Nebraska-Lincoln
Darrell Nelson, Dean and Director
N
L
HITCH DIMENSIONS AS TESTED_NO LOAD
A
B(ì
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
o
P()
R
P
o
29.2
I 1.0
16,?
l5.Blt.l
9. I
32.3
-0.4
13.2
23.2
16.9
4t,7
23.0
33. I
7.9
47.2
36.4
32.3
741
280
424
402
282
230
820
-10
335
590
430
I 060
585
840
200
I 200
925
820
*PTO is above rear axle
